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El objetivo es conocer y comparar el grado de satisfacción 
con la vida y el grado de bienestar subjetivo de las personas 
mayores de la ciudad de Lleida. 
El instrumento utilizado para analizar el bienestar subjetivo 
es la escala de un único ítem del Overall Life  Satisfaction 
(OLS) (Cummins et al., 2003; Casas et al., 2013) y para 
analizar la satisfacción vital se ha utilizado la escala SWLS 
(Diener et al., 1985; Atienza et al., 2000) que está formada 
por 5 ítems que reﬂejan cómo pueden pensar o sentirse las 
personas respeto a su vida.
La recogida de datos se ha realizado en formato online y en 
papel a través de una persona que facilitaba la realización 
de los cuestionarios. 
1. Las diferencias entre las medias de bienestar subjetivo de las personas mayores en Lleida se 
sitúa por encima de la media europa, aunque son similares, 7,53 y 7,1 sobre 10, respectivamente. 
En relación a los resultados del SWLS, en el caso de la muestra estudiada, se podría destacar 
que en general, el 72% declara estar satisfecha o muy satisfecha con su vida y un 4% está 
insatisfecha o muy insatisfecha.
2. En cuanto a los grupos de edad, las personas con más de 80 años tenían niveles más altos de 
satisfacción que el resto de grupos. Si dividimos la muestra en los dos grupos de edad 
considerados en este estudio, es decir, la tercera y la cuarta edad, se presenta valores más altos 
de bienestar subjetivo para el segundo grupo,  7,34 y 7,78 sobre 10, respectivamente. 
3. Las personas que viven en residencias muestran una valoración relativamente más alta que 
aquellas que viven en casas de propiedad o de alquiler, solas (7,48) o acompañadas (7,56). Las 
que obtienen un grado de felicidad y bienestar más bajo son aquellas que viven solas (23 de 
grado de satisfacción vital), mientras que la media de valoración de las que viven acompañadas 
es de 24 y de las que viven en residencias un punto más, 25.














de 5 a 9, muy insatisfecha
de 10 a 14, insatisfecha 
de 15 a 19, ligeramente insatisfecha
20, neutral
de 21 a 25, ligeramente satisfecha 
de 26 a 30, satisfecha
de 31 a 35, muy satisfecha 
Clasiﬁcación global del SWLS 
(Vázquez, C. 2011)
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